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Consideracions entom del pas 
de la 1 a. i la 2a. «M arxa del Llobregat» 
pel Bergueda 
ENTOMEM-LA 
L.l \\'¡r.'\.l de l L1 0bregat \'a ser una mo-
bililzació popul.lr que pretenia eridar 
I'.ll enció sobre el lamentable es tat en 
que es lroba\'.l, i en qué encara es troba, 
aques l rIU, 
1 lanl de bo que no ha~u.és ea lgut 
fer -Ia , perqué J lesho res podríem parlar 
d'un riu de l qual la ge nt podria gaudir-
ne; ens hi podríem :lI1ar a banyar, po-
dríem pass.lr-hi eslO nes agradables amb 
els amics o la famíl ia disfrulan! de I'om-
br,l que ens pro poreionaria la \'egetae ió 
de ribera, hi hau ri a peixos i cranes eom 
lem ps ha hi ha\' ia hagut, .. .. Se ria un so m-
ni, un somni al qual no hem de renun -
ciar perqué hi lenim lO t el dret delmón 
i perqué no és pas quelcom inabastable, 
illlposs ibl e, capriciós, .... 
Pero, :Ira per ara, és un som ni, Tan 
inabas tab le, imposs ible i eaprieiós COIll 
pugui ser despenar-se al mig d'un pla-
nela imagin:1ri amb lotes les e.'\q ui sid e-
ses ha gudes i per ha\'er, 1 és així perqué 
en aq ueS l país nOS l re só n ben poc s els 
po lílics i els homes que oc upen carrees 
públic s que no hag in perdut la dignit at. 
1 sin ó, eO I11 és que les gran ges contin uÚl 
\'C~sanl les aigLies negres al s riu s i a les 
r icres~ Co m és que no es conlrolin els 
abocame nl s d 'a igLies industrials a ls 
riu s~ , .. ,Com és que no es fac in complir 
ni les II t'is ja exis l en l s~ Parem, N' hi ha 
lanles i tan les de pregunles sense una 
respos la mínimamenl convincent que si 
conlinuéssim perdríem I'oremus, 
Som en un racó de món en qué, amb 
IOla impunilal , una minoria malmel el 
que és de lots per salisfer exclusivament 
els propis in leressos, 1 si lant n'ab usen, 
ai las!, paguem -ho entre tolS, que el 
progrés lé les se ves exigéncies' , 
No man lenir nel el país, és fer país~ 
Ai la «lI7eva pobra, bruta, Irisla, dissorla-
da Pálria »!, 
Pero els de dalt \'é nen de baix, i pu -
gen a da lt graeies als de baix , Vull dir 
que els de baix no ens hi Iluúll pas g:1 ire, 
tampoc. Ens fan fa lta bones dosis d'e-
dueaci ó i de eivisme i de respecte i d'es-
limaei ó i d'indignaci ó, .... I si no ens in -
dignelll d,l\'ant de tanta (al ,Licia i da-
\'a nt de tanta injustíci a és que som bord s 
de l lOt. 
Ve t aquí que un s quants que no eren 
bords \'an cakar-se les .'\i ruques i \'an 
ca rregar-se la Ill otxill a a I' espatlla , Eren 
poes, és cen , pero n'eren uns quan ts, 
Grae ies a ell s i a d'a ltres com ells potser 
encara hi ha motiu s per lenir una mica 
d'esperan<;a , POl se r encara podrem \'eu-
re realit za t, si ens hi esforcem mol! i ho 
volelll fe rmament i si actuem en conse-
qLiénc ia , un be ll somni, 
LA DEL 78 
Els preparati us 
Van comenpr a bellllgar-Ia els del Cru p 
de Defe nsa del Med i Ambient del Prat 
del L1 obrega t, on fa ja bastanl temps hi 
desemboca \'a un riu amb lOts els seus 
alribu ts, 
Durant la primavera \';ln sonir les 
primeres notíci es sobre J:¡ se\'a inici ali\'a 
a b premsa i després d 'es tablir conUctes 
amb persones d'arreu de la con ca, van 
constituir-se de mica en miel lOl un 
rosari de seereurialS loca ls, 
El calendari de la m;lrxa pre\'L'i.l la 
se va divulgació i la Cl'cació de sCCI'eu-
rialS locals al lI arg del mes de jun)'; la 
di(u siú deis objectius dULlnt el ju li ol i la 
preparaciú deis aCles a I'agost. Ll pri -
mera eS lap.l , doncs, ja eSU\';l en (hnS;l, 
A milj;uls de maig, una comissiú Il'C -
LL UÍS VILADRI CH 1 PO \:S 
nica de is orga nit zadors de la ma rxa fei a 
coné ixer unes .'\i( res es(e re'idores: se-
gons la Comissaria d'AigLies de l Pirineu 
Orienta l, d'un total de 881 abocaments 
deelar:lts, tan so is n'e.'\ isli en 97 d'aulO-
ril zats i, a panir de \bnresa , ja el 1975, 
I'ai gua del riu era fonam ent con tamina-
da i a panir de SI. Joa n Despí , a l'Anoia 
i :1 la riera de Ru bí, e.'\t remame nt co nta-
minad a, L' in forme es ieia resso de l (et 
que, lO t i ai .'\ í les coses, no s'hagués 
imposat Clp sa nció, almem's que se sa-
bés , 
L'AvHl del 24 -5-7S public\\a un ani-
ele en el qual ja s' .lpunla\'en els dos 
grans obj ecti us que perseguien els pro-
molOrs de la \lar.'\ a del L1 obrega t: 
- La sens ibilit zac ió sobre b necessi-
tat d'aturar b progressi\'a degradació de 
I'aigua, la implantació de zones arbories 
a banda i banda del riu i la no des\' i.le ió 
del tram final del riu, 
- La coordin.lció amb la res l.1 de 
grups amb preocupaci ons sembl.lnts, 
En aqllest matei.'\ :u,ticl e, enlre els se-
Cl'etariats en període de constiwció s'es-
menten el de Berga i el de la Pob la de 
Lill et. 
El 28-:; -78 tingué Il oc .1 I\lon is lrol 1.1 
1:1. reunió gener.Ji i es con stilu i el seLrt'-
uriat central de la m.H.'\.1. En .1queSl.l 
assemblea l]ued :i apro\'at el 1\ 1.1I1 itcSl de 
la Ivhr.'\ ;l del L1 obreg.ll i per Icm .l S' .l -
dopu « /I/{II (,II/ p('/' Itll /'ilt ",' lit » , Al c.lp dt' 
2 mesos, el 22 -7-78, hi \'.1 h.l\'t'!' 1.1 2.1. 
reul1ió gel1e!':lI .1 I\ Lll1res.1. 
El mes de juliol els St'LrL't;lri.1ts locl ls, 
(om j.l hem dil, h.l\'iel1 de diiol1drc el 
q.lIe es propOS:l\':l la m.lr.'\.l, pnó t.lI11bl' 
L'Ll I'llcasiú dL' dL'I1Ul1ci.lr L'l s .1tt'mpt.1t s 
L'co lllgics dL' 1'L'111(1\'11 iml11L'di.1t, A Berg.l 
es il'U circubr UI1 fu ll cic ltlSli l.ll L'11 qUt' 
.1 p.ln deis objL'Llius de 1.1 111.1r.'\.1 i dL' 
l'ilil1L'Llri hi h.l\'i.l UI1 IllL' I1111ri.Ji dL' grL'u -
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atar'aMur,o 11 .Ia .. 
nl0' ...... r1I •• ·Y.I: . ... c~o • • f.o. 
~".".".'."'" I c.' . , . -- -
lIuitem per un riu VIU 
Sol sones 
Bagas 
Anoia 
Alt Penedes 
Valles Occidental 
Baix Llobregat 
S"f.IlC1t/tc¡ de pe/'lllt's pcr celebrar el pas de la prtmera Marxa del Llobre-
g,1I <1 IAj/lI/ti//lle/tI de Berga, el /978, 
Portada del programa de la prtmera Marxa del Llobregat , 
ges que per la se \'a actua litat reproduúll 
to t segUl t: 
~, L 'abocamel/t de res idus industrials, 
¡Jl/mal/s i al/ imals (pel/scm en la multitud 
de gral/ges que hi ha a la comarca) a les 
I'ieres, l'especlllae/ó i dest rttce/ú del paisat-
ge que probablemcnt segutrá al túnel del 
Cadí, la lIIassa freqricnt tala de boscos 
d'una manaa irracional i abusiva, les re-
ce/lts explotaclOl/S de carbó a ccl obcrt, els 
desprelldimelll s gasosos de la termica de 
Ceres, la pols de la fábrica de Clments 
Fígols S,A., l'abocament dc terra i rocs al 
marge inferior de les carreteres (la com-
truce/ó de les quals moltes vegades no co-
rrespon a les necessitats reals de la pob/a-
ció autóctona sinó a interessos particulars 
$1",$3), la comtruccirí d'un polígon in-
dustrial en una zona de máxlm rendiment 
agricola i que a la vegada posará en perill 
la salut de la gent de Bcrga 51 les indústries 
(lite 5 'hi imtaf.len són de segom quina 
mena, l'obertura de plStcS d'esquí amb 
arrencam en t innecessari dc la glcva, els 
desequilibris ecolrjgics que es derivaran del 
pal1lá de la Bacl!s, l'extracci(í d'árids del 
riu, l'cxpl(}laci(j - horitzontal- de pcdrcrcs 
en indrclS d 'un vcrilablc mtcrr.'s hisliJric i 
paisa tgístic (recordem la ja desaparcguda 
Roca Mussolcra) i tal1l s altrcs atemptats 
mntra le¡ I/atura al Bcrguedá, cm d(}nen 
una ulca de la feina que cal ji'n>, 
La feina, peró, no s'acabava pas aquí, 
perqué calia organitzar els actes per 
quan passés la marxa, buscar allotja-
ment i preparar el terreny, 
Aixó de preparar el terreny, ara ens 
ho hauríem pogut esta lviar, peró fa 13 
anys, no es pocha fer gran cosa que no 
comptés ;¡mb el vist -i-plau del Sr. Co-
ve rnador C ivil. 
El dia 12-8-78 el Sr. Belloch i Puig, 
Co\'ernador C ivil de la província de 
Barcelona, \'a prohibir la realitzac ió de 
la marxa tot al,legant que els so l,li ci -
tants , és a dir, el Crup de Defensa del 
Medi Ambient del Prat de L1obrega t, no 
es troba\'Cn inscrit s al registre d'associa -
Clons, 
V;¡ ser precís gestionar de nou el per-
mís a través d'una entitat lega litzada 
peró van sorgir nous inconvenients: el 
Subgovernador C i\' il de Barcelona, el 
Sr. Josep Ma, Ferrer, el 17-8-78 va de-
manar més in formació sobre els actes 
previstos, el servei d'ordre i I'ass isténcia 
sanitá ri a així com els permisos deIs 
ajuntaments deIs pobles per on havia de 
passar la marxa, Tot aixó q uan només 
falt ave n 3 dies per al seu inici, 
En L1uís Ma, Xirinacs s'adre\;á als 
marxaires en els següen ts termes: «Fcu la 
marxa que vulgueu, Desobediéncia cíVica, 
Les beceroles de la no violéncia contra /trIS 
scnyors que no valen prohibir a les fábri-
qucs que aboquin les deixal!es al riu i 
volen prohibir als c1utadam la neteja del 
riu. Avui cal desobeir. Coratge, >l , 
El pas pcl Berguedá 
El dia 20-8-78 els participants a I:t Mar-
xa es varen congregar de bon l11atí a les 
Fonts a Caste llar de N'Hug sense 
comptar amb I'au torització governa tiva 
per a I:t seva re;¡lització , La 1 a. acció 
portada a terme consistí en I:t netej a deIs 
entorns de les Fonts i I:t notificació per 
escri t al batlle de Castell:tr que hi havia 
un pilot d'escombraries recollides que 
estaven a punt per tal que fossin diposi-
tades en un Il oc adient. Al l11igdia se 
celebra una assel11blea en qué el cente-
nar de persones que hi partiCIparen, 
mal grat la prohibició, decidiren comen-
(ar la Marxa de forma pacífica i evitant 
tot tipus d'enfrontaments . S'acordá <¡ue 
en cada localitat es demanaria els permi-
sos necessaris per als diferents actes pre-
\'istos a la corresponent autorita t local. 
A les -1 de la tarda una trentena de mar-
xaires nn encam inar-se cap a la Pobla 
de Lillet. 
A la Pobla, on s'hayien instal,lat di-
\'C rses pancartes, després d'una rebuda 
més aviat freda, hi hagué una nova nete-
ja del riu en la qual participaren alguns 
¡o\'es i nen s poblatans, Mentrestant, un 
centenar Ilarg de persones, s' ho mira\'en 
des de la barana. les deixalles s'amunte-
ga ren dannt de la Casa de la Vi la i al 
seu \'o ltan t s'hi féu una bailada de sar-
danes. Ja al \'espre, al Casal , hi tingué 
Il oc un debat sobre la problemá tica del 
nu, 
El lamentable estat de les aigües del 
L10bregat a I'akada de la Pobla, tan a 
prop encara del seu naixement, moti\'á 
la redacció del Manifest de l'Alt Ber-
guedá per pan deIs marxaires. Pel seu 
interés el reproduirem íntegrament: 
Manifest de (' Alt Berguedá 
L 'equip de ('()ordillac/tÍ de la M arxa del 
Llobregat, ('/1 passar pcr 1'A1! Berglledá, 
v ol dOllar a collhxcr a l'opilllcí plÍblica Ics 
prillcipals causes de COllt.zll/llldciú deltros 
de rilt I/ue trav essa la /lOstrt.l cO/l/arca: 
- dcixadesa deIs Ajllllta/l/ellts, que 110 
hi hall illstaf.lat pdpercr('s, /;1</0115 o al!res 
/l/itJalls de r('(o!lida d 'esCII/', ¡fles el/ els 
!loes 011 la gell t s 'espl,úa U(J/Its, ri¡¡s.,,) 
- a/l/u/lleg,lIl1i'1ll de desPll!les d 'alli-
lIIals sota /'escorxddor /II/{/úcip.zl de la Po-
bl,¡ dc Lil/e/, CSP1'/"illIl f/ue /II/a r¡'U/da sc 'Is 
clldugui, 
- ,¡boc,m/clIl de dc/x,¡l/cs al riu lal/l 
per parl de parliC/lla/'S mIli lall/bl; per parl 
dcls servc/s IIlI0tie/pals d 'cscolllbraries, 
- Ci¡I/al/ú,¡e/ó abusiva del cabal d 'a i-
gua de.' riu per parl d 'algulles il/{llÍslries, 
quc /'hall prival d'ulla vida lIormal i 
s'hall aprupial d'ulI rcC/l/'S lIalural qH(' 
perlall)' ti 1015 el/ vo/{Irc I'exccdo/I a 
FECSA, 
- v cssall/clIl de dcsJ('ls / producles qui-
/IIics (ccUulosa, culm'allls i su//al d 'a lu 111 i-
11/) pa pal'l dc Ics illdúSlrics papel'('rcs de 
la ZUlla, 
- abuc'lII/l'I/1 dc delrilus de les grall-
ges, 
- Irel/c<llI/clIl dc /'cquilibri ccolágic pa 
/'elll{;assall/('III de la Bacl/s, 
Davalll d 'aqucsls alclllplals ccológics 
ex/g/lll: 
En general: 
Rápid Iraspás de coll1pelélleleS a Ics consc-
l/encs de la GClleralilal per lal que cs 
creill 10/5 árgalls de poder coll7arcal, que 
aeoslill més cls celllrcs dc declsió als dncc-
lall/cl/l a/ectals, 
A !ermini eur!: 
- UI/ control e/ecliu per parl de/s Ajllll-
lalllelll s sobre la recol/ida d 'escombraries, 
- illslaUacló de depuradores a les ill-
d¡{sll'ies col/laminall ls, sobrclol papereres, 
- conlrol del cabal d 'aigua que algulles 
e/llpreses subs/reuell del riu pa al seu be-
lIefi'cI pan icular, 
- retirada irmned/ala de les de/xal/es 
abocades sola maleix de I'escorxadur dc la 
Pob/a i l17esures per parl d 'aqucsl Ajunta-
mC1I1 per la/ que /a siluacló no 1'5 repele/-
XI. 
El dilllan s dia 22, els IllJrxaires JrribJ-
ren a Guard io!J, Q uan fe ia poc que ha-
\' ia cOlllen~at una audició de sardanes 
(alllb tocadiscos) els del secre tari at loca l 
de Guardio la se les \'an tenir amb la 
G u:irdia C ivi l, que vo li a detenir un deis 
caps \'isibl es de la marx a, peró, com que 
els orga nit zadors compta\'en amb I':t u-
tor itL¡ció municipal per :t la ce lebr:tci ó 
deis Jet('S, c1s de !J benem érit3 l13 gucren 
de desistir deis seus propósits, A la nit 
tingué I! oc un aete inforlllatiu-d eba t 
(que, en tre pescadors i simpatitzan ts de 
la n13rxa, comptá amb I'as istenc ia d'un:t 
tn; ntena de \'ilatJns) on es va acordar 
que es ere3ria una comissió que tindri3 
cura de la netej3 del riu, 
L'endelll:i els marxJires paSS3ren per 
Ceres, on (eren una cercavila, i, jJ a la 
tarda, arribaren a Berg3 , Aquí la M:trxa 
prengué un alu'e eaire car a I:t matinacJ:¡ 
del Illateix di3 2.3 arribá a Berga I'auto-
rit z3ció del Gove rn C ivil. La Marxa ja 
era legal; b tenacitat i el bon fer deis 
l11arxaires (q ue va evitar que es produís 
Clp mena d'inciden t) havien pogut més 
que no pas els pal s posats a les rodes pel 
Subgovernador C ivil i companyia, La 
Marxa, que fins ara s'havia desenvolu-
pat sota I'atenta mirada i co ntrol per 
part de la G uárdia C ivil, ja podria dis-
corre de forma més normal. S'havia 
guanyat una petita batalla, 
A Berga, els cartells que s' havi en en-
g3n xat sobre la Marxa dies enrera van 
desaparéixer i el dia 2.3 calgué enganxar-
ne de nous, També es penjaren .3 pan-
cartes 3 les p3rets de les places de Sr. 
Pere i St. Joan i al carrer Major. 
EIs marx ;1Íres entr;uen 3 Berga per la 
plap de Sta, Magda lena, on els anaren a 
esperar els membres deis secretaria t lo-
cal. Pl o\' ia, Tot segu it es dirigiren cap a 
la pla,a de St. Pere , feren una cercavi la 
pel carrer Major i s'3turaren a la pla,a 
de Sr. Joan, on es procedí a la lec tura 
d'un comunicat da\'a nt de la concurren-
cia, integrada per poc més d'un cen ten ar 
de persones, Allá mateix es van \'endre 
ad hesius i camisetes de la marxa, Al 
\'Cspre hi hagué un sopar de ge rman or a 
les Fonts del L1ed ó, 
Nelejll del riu L/obre!!,,'1 a 111 P"bla d" Lillel, 
JOA N CA SANOVA 
L'endemá, alguns membres del secre-
tariat local Iliuraren el comunicat es-
ment3t més 3munt a l'Ajuntal11 ent. 
Aquest cOlllunicat, elabor3t conjunta-
ment pel secretari3t de Berga i per l'As-
sociació de Ve'lns Quatre Barris i red;lc-
tat en forma d'in sLincia , q ued:i enregis-
trat alllb el númcro d'cntracJ:¡ 14.38 i 
C0l11pt3va amb I'adh es i{) de 13 form ;l-
cions polítiqucs i sindicals de h l'iuL1t. 
Aquel! Illatcix dia cls marx;lires van 
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pujar a G,u~ralt. A la pla,a deis Castan-
yers es féu una mica de neteja i una 
sessió de treball. De baixada, els de la 
TV va n filmar uns quants marxaires ne-
tejant els vo ltants de la Font Negra, 
Arribada la nit tin gué ¡¡oc una con fe-
réncia sobre Muntan)'es, boscos i zlmes 
prolegides, 
El dissabte, a Pui g-reig va n sortir a 
rebre els components de la Marxa a I'a l-
~ada de ca l Prat i se'ls obseq ui á amb 
algunes peces de fruita, 
Un cop al poble, es va lI egir un mani-
fes t i es féu una" sentada» a la plac:a de 
la C reu, A la tarda es m untá una parada 
en qué des tacaren diferents tipus d'ai -
gües procedents del L1 obrega t. 
La marxa seguí riu a\'a ll fins que el 
di3 9-9-78 arribá al Prat del L1obregar. 
Els valors 
"Iniciem una l/arga Marxa que, COIl1 ulla 
riHada de e/uladal/s, alllrá il/crcmel/lalll-
se /ins arribar a la plella sellslbll!tZtlCló, 
mobililzacló i coordinacló de lots els po-
bIes i comarques de la conca del L!obregal 
env ers el sal1ejamel1l i recupera ció del riu 
/ el seu el1lorn», 
Aquestes paraules, extretes d'un fu-
¡¡ etó verd elaborat pels organitzadors de 
la Marxa, só n un ciar reflex del que es 
pretenia, Ara bé, que s'aconseguí en rea-
l i t:tt) 
A El combal ecologista a CalalulI)'a de 
X, García i alu'es (Ed icions 62, 1979) hi 
diu "L 'impacle d 'aquesla Marxa sobre 1'0-
plllió pública ha eslal moft /orl I al seu pas 
hall so¡-gil 1I0mbrosos co f.!ecllu s ecologlsles 
f.,.}. H a eslal ulla de les 1II0bllltzaclol/s 
ecologisl('s més ¡-('eixides» , 
Per tant, la !vIarxa del L1 obrega t, rot i 
que potser no \':l arribar a ten ir el ressó i 
la particip3Ció que molts hauríem desit-
jat; to t i que no \'a aconseglll r gr3n cosa 
sobre la millor:t de I'est:tt del riu , sí que 
\'3 marcar una época, Va ser com un 
\':lixell polar que \'a alur trenc:tnt el gel 
per alLí on P3SS3\'a i que \':t deixar obert 
un camí, un clmí que no hi era i que 
molts han pogut seguir des d'3lesh ores, 
Pel que fa al Bergueda, fem nostres 
les p3raules d'A, Xir:tn3 al núm,4 de C /(I 
c!e Sac: 
"Bl\ la - M,¡¡-Xi/ - ha i/cabi/I el SCI( rcco-
rreg/(I, [/ sm pi/S pelllOslre - Cul c!e S,¡c-
ha servil per c!csvel l/,/I'-1I0S /'illle/'(\ pel 
sm/cjall /Clu c!el L!obrcgi/I / cl SCI( ('l/10m, 
[len> els prob!ell/es roll/i/IIC1/, C¡¡Ic!r,i (//(C 
el pob/c flCl se/( ('1 problCllhl 1 (//(1' 10lS Jl'1II 
j;lr('i/, jllIS i/ ¡¡uIIIsc!Sui,. (/UC els Aj/(II/,¡-
11/1'1/15 i les ell/preses respolls¡¡bles c!e 1,/ 
cOIII<llltll/¡¡CÚj c!el rj¡( c!ollill IOh¡ sollle/ti 
,/(liCl/I», 
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( 1.1111b c:' les sq~lienls del nÚIll,:;: 
,,1 el puble, WIII selllpre, reS[<I (1ItIcI, 
espa¡ll/[ que els j;mllls u els - deleg¡l[s - ¡¡ 
reso/guil/ els pmblellles, 1 ¡l/xi /'explu[i/cú¡ 
socid l i Id CUI/[¡ IIIÚI/¡lci(¡ [i/lllb(; cml/ 5('/1/-
LA MARXA DEL 1988 
T,11 com es pot lIegir en el fulletó elabo-
rat pels prolllotors d'aquesta 2a. Marxa, 
algun s de is qu,¡Js ja ha\'ien participat a 
1.1 la" " Hi/I/ paSSd[ d('/( al/ys i, lIIalgra[ les 
pmlllcses , ItI si[uaCló del riu ha va na[ 
lIIol[ pIJc», (un tros més a\'a ll s'hi in dica: 
" la lIIarxa l/O Pl'f [él/ ser cap exacici 1/05-
[álgic, siw¡ la COIII il/llació el '/(I/a I/ui[ a que 
l/O 5 'ha i/[lIra[ I/i 5 'a[lIrará», 
En aquesta ocasió, I'organització aná 
a cárrec d'Alte rnati \'a Ve rda, el M.D.T. i 
de di\'ersos grups ecologistes, 
A diferencia de la l a, Marxa, ara es 
compta \' a amb una certa exper iencia i 
amb lOt una se ri e de con tac tes repartit s 
al lI arg de tOl el L1 obregat. Aixo perme-
té que els aetes es poguessin programar 
de forma més fáci l i més rápida , A més 
a més, no hi hagueren els problemes 
lega ls de la la, COl1\'oca tor ia. 
Rcspcctc a l'ilincL1ri, s'organilz::u-cn 4 
colulllncs (L1obregat, Ca rdener, Anoia i 
Rubí) i els dies d'cstada al Bcrguedá es 
rcdui'rcn: deis 7 de la la, edic ió es passá 
;1 4, 
Amb Illotiu d'aq uesta la. Marxa i al 
marge d'altres possibles inici a ti ves, la 
Comi ssió de Defensa de l'Es tan y con-
\'ocá, a través de Regiú-7 i Rádiu Baga, 
una reun ió a celebrar a Berga el dia 
27-7-88 per tal de coordinar els dife-
rents aetes a real itzar a ni vell comar-
cal. 
Uns quants dies després, Reguj-7 va 
publicar un ex ten s anicle del Col·lectiu 
Berguedá de C iencies Na turals en el 
qual es consideraven els 3 gra ns grups 
de f actors d'alterac ió del L10bregat al 
Berguedá: per abocaments de líquids i 
so lids, del curs i de la ribera del riu i de 
la fauna aq uática. 
Definitinment, la 2a. Marxa comen-
d1 el dia 24 d'agost a Castellar de 
N'Hug, on es féu en trega d'un manifest 
al bat ll e, i entre Cas tellar i la r obla 
s'efectuá una netej a del riu. 
Dos dies després els marxaires entra-
ren a Berga per I'accés central de la 
\·a riant. Un grup d 'e ll s es dirigí fins a 
Rádio Berga, on foren entrevistats. A la 
nil, a l'Audilori de I'Hospilal Vell, se 
celebrá una confcrencia-col·loqui sobre 
la degradació del patrimoni natural de 
la nostra comarca a cárrec deis membres 
dc l Col·lectiu Berguedá de Ciencies Na-
nlral : ' 
L'endemá, dissabte, s' instal·lá una pa-
rada al Va ll, S'establí un intercanvi 
d'impressions amb gent que assistia al 
mercat, es vengueren objectes d'identifi-
:.: ació ecologista, etc. Els assistents po-
gueren observar la diferencia ex istent 
en tre una mostra d'aigua del riu recolli -
da prop del seu naixement i una altra 
procedent de l delta , 
Hawnt d in at, els marxaires es dirigi-
ren cap a Girone lla i el diumenge arri-
bare n a la vei'na comarca del Bages. 
Ens agradaria creure que la 3a. Marxa 
del L10brega t ja no será necessária, pero 
ens temem molt que encara que no s'a-
rr ibi afer mai, de motius pe tirar- la 
endannt no en sobraran , 1 tant de bo 
que ens eq ui\'oquem! Tant de bO!'f 
Lluís Viladrich i Pon s 
ONSBER) 
Instal-Iacions del Bergueda, SA 
Oficina tecnica: projectes 
i pressupostos 
Electricitat Industrial 
Automatismes Electrics 
Electrónics 
Quadres de comanament, 
maniobra, Control i 
potencia 
Materials Electrics 
(Vall de Baix). 
Telefon 821 30 11 BERGA 
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